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自从!"#$年%&’’和%()*+开 实 证 会 计 研 究（简 称“实 证 研
究”）之先河以来，实证研究迅速发展，并在西方会计学术界取
得了主流地位。,-世纪$-年代后期，我国一些会计学者开始有
意识地向国内学术界介绍实证研究方法，进入,-世纪"-年代
之后，介绍实证研究方法的文章逐渐增多，会计学术领域的权
威刊物《会计研究》在.""/年还专门发表了一系列介绍实证研
究方法的论文。
纵览国内的相关文章，其中不少对实证研究方法提出了
一些批判观点，以显示规范研究方法并未落伍。但笔者认为，
不少批判观点是建立在不了解实证研究方法的基础之上的，
难免有谬误。本文专就此作些辩解。
!"有的文章批判实证研究方法并不像实证研究者标榜的
那样客观，从假设的提出到变量的选择、数据的收集、再到模
型的选择，都包含着研究人员的主观因素。客观地说，实证研
究的许多步骤的确包含有研究人员的主观判断，然而即使如
此，实证研究方法仍然比其他方法更具客观性。理由有两点：
首先，研究人员拒绝或者接受所提出的假设，完全取决于经验
数据检验的结果，体现了一定的客观性；其次，如果其他研究
人员认为已有的研究在某个环节上存在着主观偏差，可以针
对这些偏差重新选择更合理的变量、收集更客观的数据进行
研究，从而得出更客观、更令人信服的结论，这样能不断提高
研究的客观性。
#"有的文章批判实证研究所蕴含的归纳法，认为它力图
使用有限的事实和现象去证明普遍命题，因而其研究结果不
可避免地带有概率或偶然性。归纳法的缺陷其实早已为哲学
家们所发现。波普尔所创立的证伪主义，目的之一就是解决归
纳法的缺陷。波普尔认为，从逻辑上看，无法通过反映单个现
象的经验事实去证实某个全称命题。因为，即便是现实世界所
有已观察到的经验事实都与该命题相一致，也很难保证未来
不会产生不一致的经验事实（即异例或反例）。相反，只要有一
个反例，即可证伪某一全称命题。正是这种逻辑上的不对称，
使得证伪具有更大的优势，科学知识应能经受得起证伪的考
验。如果我们对实证研究的研究过程加以仔细考察，就会发现
实证研究实际上遵循了证伪的做法。研究人员一般先是将拟
证明的命题作为备择假设，构建相应的逆命题作为零假设；然
后通过经验数据证伪零假设，从而拒绝零假设，在此基础上接
受备择假设（即拟证明的命题）。因此，实证研究在相当大程度
上克服了归纳法的缺陷。
$"有的文章批判实证方法可能导致相当复杂的研究，而
最后得出的研究结论却非常简单，甚至有些是众人皆知的常
识。诚然，实证研究的确主要涉及一些较为单一的课题，但是
不能因此而否定实证研究的价值。不一定是通篇大论“治国平
天下”的文章才有价值，实证研究得出的一些虽小、但实实在
在的结论也许更有现实意义。即使是验证常识，也未必就没有
意义。因为人们的常识多来自于感觉，而有些经济现象是与人
们的感觉相悖的。实证研究能够进一步增加常识的可靠性和
普遍性，避免以偏概全，其价值是明显的。
%"有的文章批判实证研究过多地使用数学方法。诚然，有
些实证研究论文，特别是国外的一些论文的确通篇充斥着符
号、公式等，然而，数学及利用数学发展起来的模型从本质上
讲都是一种交流的语言。通过这种语言，学者之间交流思想的
成本就会小得多。数学具有简洁严谨的优点，对长篇累牍的文
字，用一两个公式、几步数学证明就能表述清楚，且不会产生
歧义。只要不是为了故弄玄虚而运用数学，以至增加了论文的
复杂性，人们还是应该鼓励数学方法的运用，因为数学的确有
助于研究的严谨化和科学化。目前国际上最被认可的论文类
型是既有数学模型又有实证结果的论文。
&"有的文章批判我国的实证研究没有以适合我国实际的
经济学理论和财务学理论为基础，往往直接引用国外的模型，
多数都是依靠推测来提出假设的。应该承认，这不仅是我国会
计实证研究所面临的一个大问题，而且也是整个中国经济学
界面临的一个大问题。如果从另一个角度来审视这一问题，不
因为实证研究进展不大而却步，而是认真总结经验，利用我国
的经验数据验证国外实证研究的结论，便会有助于我们检验
国外的理论是否适用于国内实际。通过实际数据的分析，也能
够揭示出我国与西方的差异之所在，从而为发展适合我国的
经济学理论和财务学理论指明方向、奠定基础。#
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（二）计量属性多元化
计量基础多元化客观上要求计量属性多元化。应计制一
般以历史成本为基础，而现金制通常以现值为基础。计量属性
多元化表现为历史成本、市值、净现值、公允价值等多种计量
属性相融合。事实上，多种确认与计量方法在当前会计实务中
已经得到运用，如对短期投资的计价等。
会计理论界应当根据经济环境的变化，进一步研究应计
制如何与现金制结合、多种计量属性如何融合的问题，并重新
研讨会计理论的基本框架，使会计理论切实起到指导实务的
作用，促使会计信息更全面、有效地反映企业的财务状况和经
营成果，更加与投资者的决策需求相关，最终实现财务报告的
决策有用性目标。#
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